























































































































































るが、特に注目すべきは、「神を作るマシン」（une machine à faire des dieux）という言葉である。





























































（１）　EC, p. 706, 249 : « j’exprime simplement cette similitude probable quand je parle d’un centre d’où les 
mondes jailliraient comme les fusées d’un immense bouquet, - pourvu toutefois que je ne donne pas ce cen-
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tre pour une chose, mais pour une continuité de jaillissement. Dieu, ainsi défini, n’a rien de tout fait; il est vie 
incessante, action, liberté. La création, ainsi conçue, n’est pas un mystère, nous l’expérimentons en nous dès 
que nous agissons librement ».
 　本論文では、ベルクソンの著作からの引用は PUF 生誕百周年版全集を底本とし、前に全集の項数、次に単
行本の項数を記す。略号は後述。ベルクソン以外の著作については、その都度著者とタイトルを示す。
（２）　ES, p. 833, 24 : « une joie divine », « la création de soi par soi, l’agrandissement de la personnalité par un 
effort qui tire beaucoup de peu, quelque chose de rien ».
 　予見不可能性について述べられている箇所は、ibid, p. 833, 24 : « Vue du dehors, la nature apparaît comme 
une immense efflorescence d’imprévisible nouveauté ». 尚、同講演では他にも、「危険と冒険への道」（ibid, p. 
823, 12 : « c’est le risque et l’aventure »）、「たしかに、進化する力に内在する自由は予測しえなかった形態の
創出において示されています」（ibid, p. 829, 20 : « la liberté immanente à la force évolutive se manifeste 
encore, il est vrai, par la création de formes imprévues »）といった表現がなされている。但し、より高次の
創造として精神的創造が思い描かれていることにも注目すべきであろう（ibid, pp. 833-834, 25-26）。この精神
的創造が、本文中で言及するが、『二源泉』に至って「愛の躍動」と呼ばれるようになるのであろう（『精神
のエネルギー』は『創造的進化』と『二源泉』の間に出版された）。
（３）　EC, p. 533, 45-46 : « C’est pourquoi le finalisme radical est tout près du mécanisme radical sur la plupart 
des points. L’une et l’autre doctrines répugnent à voir dans le cours des choses, ou même simplement dans 
le développement de la vie, une imprévisible création de forme 〔…〕. C’est pourquoi ils s’accordent encore à 
faire table rase du temps. La durée réelle est celle qui mord sur les choses et qui y laisse l’empreinte de sa 
dent. Si tout est dans le temps, tout change intérieurement, et la même réalité concrète ne se répète 
jamais ».
（４）　こうした議論について詳しくは、La pensée et le mouvant 所収の“Le possible et le réel”を参照。
（５）　MR, p. 1072, 119 : « Qu’on se place dans la doctrine du pur mécanisme ou dans celle de la finalité pure, 
dans les deux cas les créations de la vie sont prédéterminées, l’avenir pouvant se déduire du présent par un 
calcul ou s’y dessinant sous forme d’idée, le temps étant par conséquent sans efficace ».
（６）　EC, p. 705, 209.
（７）　Maurice Merleau-Ponty, Éloge de la philosophie, p. 17
（８）　MR, p. 1000, 25 : « des sociétés closes. Elles ont beau être très vastes en comparaison des petits groupe-
ments auxquels nous étions portés par instinct, et que le même instinct tendrait probablement à reconstituer 
aujourd’hui…: elles n’en ont pas moins pour essence de comprendre à chaque moment un certain nombre 
d’individus, d’exclure les autres ».
（９）　Ibid, p. 1002, 28, p. 1202, 284など。
（10）　Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson, pp. 185-186 : « or l’humanité, par définition, est tout. Pour aimer 
l’humanité, pour passer ‹ à la limite ›, il faut donc une décision soudaine, une conversion, une ‹ métabole ›. 
Les familles et les États se posent en s’opposant, car ce sont des sociétés finies, et qui se refusent les unes 
aux autres. […] Il y a certes de l’amour dans les communautés closes, nation ou famille: pourtant, aimer con-
tre quelqu’un, aimer en exculant des ennemis, ce n’est pas encore aimer de cet amour infini qui est la 
charité. La coupure véritable n’est donc pas entre la famille et la cité, qui sont, en somme, deux groupe-
ments du même type, mais entre la cité et le genre humain ».
（11）　MR, pp. 1059-1060, 102-103 : « Ce qu’ils ont laissé couler à l’intérieur d’eux-mêmes, c’est un flux descen-
dant qui voudrait, à travers eux, gagner les autres hommes: le besoin de répandre autour d’eux ce qu’ils ont 
reçu, ils le ressentent comme un élan d’amour. Amour auquel chacun d’eux imprime la marque de sa per-
sonnalité. Amour qui est alors en chacun d’eux une émotion toute neuve, capable de transposer la vie 
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humaine dans un autre ton. Amour qui fait que chacun d’eux est aimé ainsi pour lui-même, et que par lui, 
pour lui, d’autres hommes laisseront leur âme s’ouvrir à l’amour de l’humanité. Amour qui pourra aussi bien 
se transmettre par l’intermédiaire d’une personne qui se sera attachée à eux ou à leur souvenir resté vivant, 
et qui aura conformé sa vie à ce modèle. Allons plus loin. Si la parole d’un grand mystique, ou de quelqu’un 
de ses imitateurs, trouve un écho chez tel ou tel d’entre nous, n’est-ce pas qu’il peut y avoir en nous un mys-
tique qui sommeille et qui attend seulement une occasion de se réveiller? 〔…〕 Ici, elle répond à l’appel d’une 
personnalité, qui peut être celle d’un révélateur de la vie morale, ou celle d’un de ses imitateurs, ou même, 
dans certaines circonstances, la sienne ».
（12）　Ibid, pp. 1149-1150, 215-217
（13）　Henri Gouhier, Bergson et le Christ des Évangiles, p. 112 : « Toutefois, s’il y a deux sources de la morale et 
deux source de la religion, la morale close et la morale ouverte, la religion statique et la religion dynamique 
ne fontt pas quatre formes de l’existence humaine, mais trois: morale ouverte et religion dynamique ne con-
stituent qu’une voie 〔…〕 ». 強調引用者。
（14）　MR, p. 1173, 247 : « Car l’amour qui le consume n’est plus simplement l’amour d’un homme pour Dieu, 
c’est l’amour de Dieu pour tous les hommes. A travers Dieu, par Dieu, il aime toute l’humanité d’un divin 
amour. Ce n’est pas la fraternité que les philosophes ont recommandée au nom de la raison, en arguant de 
ce que tous les hommes participent originellement d’une même essence raisonnable ».
（15）　Ibid, p. 1189, 267 : « Dieu est amour, et il est objet d’amour: tout l’apport du mysticisme est là ».
（16）　Ibid, pp. 1191-1192, 270
（17）　Ibid, pp. 1006-1007, 34 : « L’autre attitude est celle de l’âme ouverte. Que laisse-t-elle alors entrer? Si l’on 
disait qu’elle embrasse l’humanité entière, on n’irait pas trop loin, on n’irait même pas assez loin, puisque son 
amour s’étendra aux animaux, aux plantes, à toute la nature. 〔…〕 La charité subsisterait chez celui qui la 
possède, lors même qu’il n’y aurait plus d’autre vivant sur la terre ».
（18）　Ibid, p. 1148, 215 « mais la première (la religion) n’en restera pas moins essentiellement action, et la sec-
onde (la philosophie), par-dessus tout, pensée ». 括弧内引用者。
（19）　Ibid, p. 1184, 261 : « la délification définitive ».
（20）　Ibid, p. 1238, 329
（21）　また、ベルクソンが対象なき愛という観点からキリスト教を高く評価したという点については、Henri 
Gouhier, Bergson et le Christ des Évangiles, pp. 119-120を参照。
（22）　MR, p. 1245, 338 : « L’humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu’elle a faits. Elle ne sait 
pas assez que son avenir dépend d’elle. A elle de voir d’abord si elle veut continuer à vivre. A elle de se 
demander ensuite si elle veut vivre seulement, ou fournir en outre l’effort nécessaire pour que s’accomplisse, 
jusque sur notre planète réfractaire, la fonction essentielle de l’univers, qui est une machine à faire des 
dieux ».
（23）　PM, pp. 1448-1449, 249-251.
（24）　ES, pp. 877-878, 82-84.
（25）　MR, chapitre 4.
（26）　Henri Gouhier, Bergson et le Christ des Évangiles, p. 76 : « avec l’homme non seulement la conscience n’est 
plus captive des mécanisme qu’elle a montés, mais elle transforme ces mécanismes en machines dont elle le 
contrôle et, par suite, en ‹ instruments de liberté › ». グイエの典拠は以下。EC, p. 719, 264 : « Il s’agissait de 
créer avec la matière, qui est la nécessité même, un instrument de liberté, de fabriquer une mécanique qui 
triomphât du mécanisme ».
（27）　MR, p. 1120-1123, 179-182. この箇所でベルクソンは、文明化されていない人々は、努力が欠如していたのだ
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と論じる。
（28）　Jacques Chevalier, Entretiens avec Bergson, pp. 150-152.
（29）　このベルクソンの最後の一節について、PUF の新版の注（p. 510, note sur chapitre4 131）はシュヴァリエ
の本の上記（本論文の注28）の箇所を参照し、聖書の詩編に似た箇所があると示しつつ、« La dernière 
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